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XI Pada KD 3.5 Menganalisis Dinamika Kependudukan di Indonesia Untuk 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pertumbuhan penduduk 
usia Sekolah Dasar di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tahun 2011 hingga 2017; 
(2)Mengetahui persebaran penduduk usia Sekolah Dasar di Kecamatan Gabus 
Kabupaten Pati tahun 2011 hingga 2017; (3) Mengetahui kecukupan fasilitas 
pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tahun 2011 
hingga 2017; (4) Mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggabungan 
sekolah (regrouping); (5) Mengetahui penyusunan modul untuk pembelajaran  
mata pelajaran Geografi SMA Kelas XI pada KD 3.5 Menganalisis Dinamika 
Kependudukan di Indonesia Untuk Perencanaan Pembangunan 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif dengan 
rancangan populasi penelitian adalah meliputi anak usia 7-12 tahun yang ada pada 
masing-masing desa di Kecamatan Gabus. Sampel dalam penelitian ini adalah SD 
yang mengalami kebijakan penggabungan sekolah (regrouping) yaitu SD Negeri 
Gabus 01, SD Negeri Gabus 02 dan SD Negeri Gabus 03. Sampel meliputi 19 
guru, 46 orang tua wali dan 46 peserta didik. Sampel penelitian dilakukan dengan 
random sampling.  
Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan 
angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah proyeksi eksponensial, 
proyeksi penduduk, dan tabulasi frekuensi jawaban responden untuk mengetahui 
persepsi masyarakat terhadap penggabungan sekolah (regrouping).  
Hasil penelitian ini adalah (1) Angka pertumbuhan penduduk usia Sekolah 
Dasar di Kecamatan Gabus periode 2011-2017 mengalami penurunan sebesar 
3,5%; (2) Jumlah penduduk usia Sekolah Dasar pada tahun 2017 adalah 6.418 
anak; (3) Proyeksi kebutuhan gedung sekolah ideal setelah mengalami regrouping 
adalah 17 gedung. Sedangkan hasil perhitungan kebutuhan jumlah ruang kelas 
yang ada di Kecamatan Gabus pada tahun 2017 adalah 104 ruang, sehingga 
terdapat kelebihan ruang kelas sebanyak 123 ruang; (4) Dari hasil angket persepsi 
masyarakat terhadap penggabungan sekolah (regrouping), 82,23% masyarakat 
memiliki persepsi yang positif sedangkan 17,62% masyarakat memiliki persepsi 
yang negatif terhadap penggabungan sekolah; (5) Hasil penelitian 
diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas 
(SMA) dalam bentuk modul pembelajaran pada mata pelajaran Geografi Kelas XI 
KD 3.5 Menganalisis Dinamika Kependudukan di Indonesia Untuk Perencanaan 
Pembangunan.   
 






Novika Adi Wibowo, THE GROWTH OF THE ELEMENTARY 
SCHOOL-AGED POPULATION AND THE AVAILABILITY OF 
ELEMENTARY SCHOOL FACILITIES IN GABUS, PATI IN 2011- 2017. 
(Module for Learning Geography Class XI At KD 3.5 Analyzing Population 
Dynamics in Indonesia For Development Planning), A Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. January 2018. 
This research aimed to discover: (1) The growth of the elementary school-
aged population in Gabus, Pati in 2011 until 2017; (2) The population 
distribution of the elementary school-aged in Gabus, Pati in 2011 until 2017; (3) 
The availability of elementary school facilities in Gabus, Pati in 2011 until 2017; 
(4) The locals’ perception towards schools regrouping; (5) Know the compilation 
of modules for learning subjects Geography High School Class XI on KD 3.5 
Analyzing Population Dynamics in Indonesia For Development Planning. 
This research used Descriptive-Qualitative method where the population 
covered children aged 7-12 years in each village of Gabus. The samples consisted 
of several elementary schools that were been regrouped, namely SD Negeri 
Gabus 01, SD Negeri Gabus 02, and SD Negeri Gabus 03. The research sample 
used random sampling. 
There were several techniques of collecting the data, including 
documentation, observation, and questionnaires. Techniques of analyzing the data 
used were exponential projection, population projection, analysis of nearest 
neighbors, and using tabulation of respondents’ answers frequency in order to 
discover the locals’ perception towards school regrouping. 
There were several techniques of collecting the data, including 
documentation, observation, and questionnaires. Techniques of analyzing the data 
used were exponential projection, population projection, and using tabulation of 
respondents’ answers frequency in order to discover the locals’ perception 
towards school regrouping. 
This research found: (1) The growth of the Elementary School aged 
population in Gabus in 2011-2017 decreased 3,5%; (2) The number of the 
Elementary School aged population in 2017 was 6.418; (3) The projection of the 
needs of ideal school buildings projection after regrouping was 17 buildings. In 
addition, the calculation of the needs of the number of classrooms in Gabus in 
2017 was 104 spaces, therefore there was an excess of 123 classrooms; (4) The 
result of the questionnaire of the locals’ perception toward school regrouping 
showed that 82,23% of the locals have positive perceptions, while 17,62% of them 
have negative perceptions; (5) The research result was  implemented as a 
learning material in High School in the form of learning module in Geography 
subject of the eleventh grade KD 3.5 Analyzing Demography Dynamics in 
Indonesia for Construction Planning.   
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